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El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar la relación 
existente entre la resolución de problemas de cantidad y los estilos de aprendizaje en 
estudiantes de primer y segundo grado de educación secundaria. El objetivo general de 
esta investigación es: Determinar la relación entre resolución de problemas de cantidad y 
el estilo de aprendizaje en estudiantes del VI Ciclo (primero y segundo de secundaria) de 
la Institución Educativa “Santa Rosa”, San Miguel, Cajamarca, 2019. 
El tipo de método de investigación utilizado es el correlacional con el cual se ha 
medido dos variables y se ha evaluado la relación estadística entre ellas. El diseño 
utilizado es no experimental, del cual se ha empleado el transeccional-correlacional, al 
aplicar los instrumentos a la muestra en un mismo momento para determinar el grado de 
relación existente entre la variable resuelve problemas de cantidad y la variable estilos de 
aprendizaje a una población de 30 estudiantes y una muestra de 17 estudiantes del 
segundo grado de secundaria de la I.E. “Santa Rosa” del centro poblado Santa Rosa” San 
Miguel Cajamarca 
Este resultado indica que para la resolución de problemas de cantidad no es 
necesario que los estudiantes tengan un estilo de aprendizaje determinado para lograr las 
capacidades correspondientes. 
Palabras claves: Secundaria. Resolución de problemas, estilo de aprendizaje. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research work is to determine the relationship between the 
resolution of quantity problems and learning styles in first and second grade students in 
secondary education. The general objective of this research is: Determine the relationship 
between problem solving quantity and learning style in students of the VI Cycle (first and 
second of secondary) of the Educational Institution "Santa Rosa", San Miguel, Cajamarca, 
2019. 
The type of research method used is the correlation with which two variables have 
been measured and the statistical relationship between them has been evaluated. The 
design used is non-experimental, from which the transectional-correlational has been 
used, by applying the instruments to the sample at the same time to determine the degree 
of relationship between the variable solves problems of quantity and the variable styles 
of learning at a population of 30 students and a sample of 17 students of the second grade 
of secondary of the IE "Santa Rosa" of the Santa Rosa town center "San Miguel 
Cajamarca 
This result indicates that for the resolution of quantity problems it is not necessary 
for students to have a determined learning style to achieve the corresponding abilities. 
Keywords: Secondary. Problem solving, learning style. 
